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Européen, on reste réservé sur la réalité de sa 
conversion à V idéal communautaire. Le méri-
te de l'ouvrage est aussi de nous faire prendre 
conscience des difficultés qui attendent la 
Communauté si, comme elle en a Vintention, 
elle va délibérément de l'avant. 
M. LELART 
C.N.R.S., Paris 
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RECTIFICATIF 
Dans le compte-rendu de l'ouvrage de Magdoff et Sweezy: Stagnation and the Financial 
Explosion, paru dans le numéro de juin 1988, p. 375, 2ème paragraphe il fallait lire: « La 
seule preuve citée qu'un autre système réussirait mieux, c'est l'élimination du chômage par 
Staline. » 
